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中，对造成重大污染事故，造成重大公私财产损失或人身伤亡的，均比照 79 刑法第 115 条“违
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说以贯彻责任主义原则作为出发点，“只有当行为人具有责任能力、故意、过失与期待可能性
时，才能对个人进行非难”; ⑦英美法系则将犯罪形态规定为犯罪本体要件的组成部分。⑧我国
刑法第 14 条规定: 明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，
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客观归罪色彩、弱化不公正弊端，近年来美国司法实践出现了证明责任倒置的折中方式，即如
果被告人不能证明自己没有罪过则被推定有罪。相反，被告人能够证明自己的行为缺乏任何






















































疫学的因果关系时，须遵守以下原则: ( 1) 某因子于发病前的一定期间前曾发生作用; ( 2) 某因
子之作用程度愈显著，则该疾病之罹患率愈高; ( 3) 就疾病之流行，以该因子的消长为观察，能
无矛盾的说明。例如未受污染之非污染地区，其患者稀少; 或该污染因子( 如大气污染) 能消
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